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IS DE KASAUGURK GESCHIKT VOOR VERWERKING T O T ZOETZUUR? 
d o o r I r . E . S t a i n b u c h 
Naar aan le id ing van opmerk ingen ui t de industrie over de te zachte consis tent ie van 
grove sorter ingen augurken, d ie van kas tee l t afkomstig zouden zijn, werd h iernaar in s a -
menwerk ing m e t de proeftuin "Noord Limburg" te Venlo een onderzoek ingeste ld . G e -
bruikt werden de rassen Levo en Hocus in de sorter ingen C en /o f D, die verwerkt werden 
to t zoetzuur produkt. 
Uit de organolept ische beoordel ing , die in samenwerking m e t enke le ve r t egenwoord i -
gers van de verwerkende industrie werd verr icht , k w a m e n geen duidel i jke cons i s t en t i e -
verschi l len tussen he t zoetzuur bere id ui t vo l legronds- of kasaugurken te voorschijn. Dit 
beves t igde de indruk die reeds bij eerdere voorlopige keur ingen werd verkregen. 
Uit het onderzoek bli jkt dat de kasaugurken dezelfde geschik the id hebben voor v e r -
werking als de vol legrondsaurgurken. Deze waarneming zal in 1965 worden herhaa ld . 
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z = iets te zacht 
g = goed 
h = enkele hol le vruchten 
Het consis tent ie -
verschi l tussen z en g 
berust slechts op een 
ger inge va r ia t i e in 
hardheid . 
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